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 Concepto de Vigilancia Epidemiológica
 ¿Porqué Vigilar las arbovirosis?
 ¿Quién las vigila?
 ¿Cómo? Protocolos RENAVE
 Hitos en vigilancia de arbovirosis (España)
 Resultados vigilancia dengue, fiebre de 
chikungunya y enfermedad por virus Zika
ÍNDICE
 Para que los que necesitan la información puedan 
tomar decisiones
Vigilancia epidemiológica
 Recogida continua y sistemática, depuración, 
análisis e interpretación de información




• Costes / otros (DALYs, QALYs…)








• Ley Orgánica 3/1986 de Medidas 
especiales en materia de Salud Pública. 
• Ley 14/1986 General de Sanidad. 
• Ley 16/2003 de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud.
• Real Decreto 2210/1995, 
por el que se crea la red nacional de 
vigilancia epidemiológica
• Orden Ministerial 
SSI/445/2015  que adecua la 
lista de EDO a la legislación europea
NORMATIVA INTERNACIONAL
• Tratados internacionales 
(Maastricht, Amsterdam, 
Lisboa)
• Reglamento sanitario 
internacional OMS 2005.
• Decisiones europeas
‒ Decisión 2000/57/EC: EWRS
‒ Decisión 2000/96/EC: enfermedades vigiladas
‒ Decisión 2002/253/EC: definiciones de caso. 
Actualizaciones 2012 y 2018
‒ Reglamento 2004/851/EC: creación ECDC







Nivel Local Nivel Área
Nivel Estatal




Organización Mundial de la Salud
Ministerio de Sanidad,






Coordinación a nivel nacional: Grupo de trabajo de Vigilancia Epidemiológica 
Integrado por: Comunidades autónomas, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Instituto 
de Salud Carlos III




Notificación urgente: fiebre amarilla, FNO, FHV (FHCC, 








(Ámbito autonómico-regional / SIM)










































































































































































































































(Ámbito autonómico-regional / SIM)
2004
ALERTA
…y seguimos la temporada 2019
Informes `ad hoc’
Evaluaciones rápidas de riesgo / Rapid 
Risk Assessment ECDC
…y seguimos la temporada 2019







Vigilancia casos notificados RENAVE
Resultados vigilancia: fiebre chikungunya, 
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Fiebre de chikungunya, dengue y Zika. RENAVE
Chikungunya Dengue Zika
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América África Asia y Oceanía































365/694 (52,6%) de casos en CCAA con A. albopictus.
De ellos, 257 (70,4%) entre mayo y noviembre
Resultados vigilancia: fiebre de chikungunya. 
RENAVE
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América África Asia y Oceanía Europa
6 casos autóctonos (A. albopictus)
+ 1 en 2019
































Resultados vigilancia: dengue. RENAVE
530/843 (62,9%) casos en CCAA con A. albopictus.
De ellos, 391 (73,8%) entre mayo y noviembre
Resultados vigilancia: enfermedad por virus 
Zika. RENAVE
5 casos congénitos
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336/546 (61,5%) casos en CCAA con A. albopictus.
De ellos, 211 (62,8%) entre mayo y noviembre
Resultados vigilancia: enfermedad por virus 
Zika. RENAVE
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